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摘要： 本文用文献计量方法， 对近 5 年来 《国际贸易问题》 研究性载文进行统计， 得出了一些
统计数据， 通过对这些数据的分析， 可以看出我国国际贸易问题的研究热点、 研究动态、 论文与论文
作者群的分布、 基金论文的产出等情况。 为了解我国国际贸易问题的研究提供参考， 为未来国际贸易
问题研究方向的确定提供依据。
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一、 引言




管， 是我国贸易、 世界经济类一类的核心期刊， 在学术界
享有很高的声誉。 本文用文献计量方法， 对 2004-2008 年
间 《国贸》 研究热点的载文评析， 得出了
一些统计数据。 透过这些数据， 可以看出
我 国 国 际 贸 易 问 题 的 研 究 热 点 、 研 究 动
态、 论文与论文作者群的分布、 基金论文
的 产 出 等 情 况， 为 了 解 我 国 国 际 贸 易 问 题 的 研 究 提 供 参
考， 为未来国际贸易问题研究方向的确定提供依据。
二、 近 5 年 《国贸》 发文的基本概况
1.对每年载文的篇数统计， 可以了解期刊的稿源， 对
基金论文的统计可以了解期刊的质量， 由于各类基金项目
的立项都应具备相当的研究实力， 评审严格， 因此， 各类
基 金 项 目 产 出 的 论 文 一 般 具 有 较 高 的 学 术 水 平 和 应 用 价
值。 2004-2008 年间， 《国贸》 发表研究性论文共计 1275




2.由表 2 可以看出， 5 年来， 独立作者完成的论文近
半， 1-2 位作者共同完成的超过 90%， 说明了由 1 至 2 位
作者完成的研究成果是当前国际贸易问题研究的主要形式。
3.根据作者的数量和论文之间的比例， 可以分析研究
成 果 的 分 布 情 况 （每 篇 按第一作者统计）。 从表 3 可以看
出， 在 《国贸》 上发表 1 篇论文的作者占 81.85%， 这一数值
远高于洛特卡定律中某一学科领域内写过一篇论文占 60%的
量， 也高于核心期刊 《当代亚太》 发文一篇的作者占 72.90%。
说明 《国贸》 未形成相对稳定的作者群， 瞬间作者多。
三、 《国贸》 发文的研究方向分布
从表 4 可 以 看 出， 经 贸 论 坛、 国 际 投 资 与 跨 国 经 营
是 当 前 国 际 贸 易 问 题 研 究 的 热 点， 区 域 国 别 市 场、 地 方
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表 5 发文量前 10 名的单位和篇数
经 贸、 国 际 经 济 法、 国 际 金 融、 东 亚 经 济 合 作 次 之， 服
务 贸 易 成 为 了 新 的 亮 点， 世 贸 组 织 与 中 国 载 文 量 逐 年 锐
减， 说 明 载 文 量 随 国 内 外 贸 易 形 势、 贸 易 政 策 等 的 变 化
而 变 化。 通 过 关 键 词 的 词 频 统 计， 得 出 《国 贸》 的 高 频
词 是 ： 贸 易 、 外 国 直 接 投 资 、 世 界 贸 易 组 织 、 竞 争 力 、
中国、 比较优势、 经济增长、 反倾销等。
四、 《国贸》 发文的机构分布
近 5 年来， 《国贸》 发文 1275 篇， 涉及的作者单位
258 个， 其中高等院校 236 个， 《国贸》 的稿源绝大多数
来自高等院校。 现将发文量排在前 10 名的列出如下， 见




《国贸》 论文作者的地区分布遍及我国 29 个省、 市、
自治区、 直辖市、 特别行政区 （每篇按第一作者单位所
在地区统计）， 还有韩国和墨西哥， 地区 覆 盖 面 广。 各
区 域 的 发 文 量 差 异 很 大， 从 表 6 可 以 看 出， 排 在 前 10
名的地区是： 浙江、 北京、 江苏、 湖北、 上 海、 福 建、
广东、 山东、 天津和湖南。 这些地区是我国国际贸易问
题研究的活跃区域。
六、 《国贸》 发文核心作者分布
根 据 《国 贸》 发 文 的 具 体 情 况， 界 定 发 文 4 篇
及以上作者为核心作者。 现将核心作者及单位列出如
下， 见表 7。 核心作者除一位来自科研单位外， 都来
自高等院校。 说明高等院校也是国际贸易研究核心作
者的聚集地， 这些作者是我国国际贸易问题研究的带
头人， 其研究方向也代表了该 专 业 的 最 新 研 究 动 态，
为我国国际贸易问题研究做出了突出的贡献。
七、 《国贸》 发文综合评价与结论
通过对近 5 年来 《国贸》 发文的计量统计， 可以
看出：
1. 《国贸》 是一份质量高、 影响力大的杂志， 载文量
大， 基金论文的迅速增长， 说明了该刊的质量在提高。
2. 《国贸》 近 5 年的研究热点集中在经贸论坛、 国际
投资与跨国经营， 随着国内外经济形势的不断变化， 研究
热点也在变化， 新的亮点在产生。
3.我国高等院校是 《国贸》 研究的主力军， 是研究成
果高产出的聚集地， 已具备了研究优势与特色， 为我国国
际贸易问题研究做出了积极的贡献。
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